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Order Entry
8:00AM - 3:30PM
Mon - Thurs
515.281.7422
Toll Free:
866.IowaABD
(866.469.2223)
Will-Call
Scan the icon with 
your mobile phone to 
download IABD Pricing, 
Promotions & TPR
Will-Call Order: 
8AM - 1PM
Mon - Thurs
Warehouse Pickup: 
11AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Fax Orders
8AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Products Fax:
515.281.7385
Toll Free Fax:
877.891.5348
Holiday Orders
Flood Assistance
Holiday promotions are out and need to be pre-ordered no later than August 31 
to be invoiced and shipped in October. Quantities are subject to availability at the 
time of shipment. Visit the ABD website to download your holiday order forms 
today. Please be sure to fi ll out all required stores information at the top of the 
page. Preferred weeks of delivery cannot be guaranteed but will help ABD sched-
ule as effi ciently as possible.
The State of Iowa and the ABD are helping licensees recover from devastating 
fl oods. The ABD is issuing refunds for licensees who have been forced to close 
for a period of time or indefi nitely due to fl ood damage. For more information, 
visit IowaABD.com or call 866.IowaABD, option 1 to speak with a licensing 
clerk.
IowaABD.com
We Want Your Comments!
To better serve our customers, many updates and improvements have been made 
at the ABD. Your suggestions and comments are very important to us, especially 
during this time when changes are being made. Please contact the ABD manage-
ment team with any feedback you may have.
Steve Larson, Administrator
515.281.7402 or Larson@IowaABD.com
Rick Swizdor, Chief Deputy Administrator
515.281.7366 or Swizdor@IowaABD.com
Doug Webb, Deputy Director of Administration
515.281.7444 or Webb@IowaABD.com
Karen Freund, Deputy Administrator of Regulation
515.281.7414 or Freund@IowaABD.com
Tina Norris, Deputy Administrator of Spirits Distribution
515.281.7446 or Norris@IowaABD.com
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Bird Dog (27474), Whitetail (27625), Tres Leches (80504) 
& Sam Houston (21376): Mix & Match, 750ml Packaged 6 
bottles per case
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check.
Purchase 6 cases, receive a $60 promo check.
Fuzzy’s Vodka: (36006) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 5 cases, receive $10 per case on a promo check.
Travis Hasse Pie’s Liqueur: Mix & Match, Apple (77570) & 
Cherry (77568) 
Purchase 3 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check.
Admiral Nelson: Mix & Match, Spiced Rum & Coconut Rum, 
750ml, 1L & 1.75L, NEW Cherry 750ml (43984), Coconut 1L 
(43077), Coconut 750ml (43076), Spiced Rum750ml (43026), 
Spiced Rum Traveler 750ml (43025), Spiced Rum 1L (43027) & 
Spiced Rum 1.75L (43028)
Purchase 5 cases, receive a $60 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $150 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $450 promo check.
Purchase 50 cases, receive a $1000 promo check.
Purchase 100 cases, receive a $2200 promo check.
Admiral Nelson: Mix & Match, 375ml (43024) & 50ml (1698)
Purchase 3 cases, receive a $20 promo check. Must include at least 
1 full case of both 375ml & 50ml.  
Only one payout per account for the month.
Van Gogh: Mix & Match, 750ml, Van Gogh 750ml (35460), Acai 
Blueberry (35156) & Dutch Caramel (35466) Packaged 6 bottles 
per case 
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Lucid Absinthe: (65536) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $20 promo check.
Frozen Ghost: (34467) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $6 promo check.
Purchase 2 cases, receive a $15 promo check.
Voli Vodka: Regular (67285) & Lemon (67288)
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 1 case of each Regular & Lemon, receive a $25 promo 
check.
OR-G: (66107) 750ml Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $15 promo check.
Voli & OR-G: 
Purchase 1 case of each Voli, Voli Lemon & OR-G, receive a $60 
promo check.
}Glazer’s of Iowa
4377 NW 112th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated August 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s 
Spirits Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
McCormick: Mix & Match, McCormick Vodka 1.75L (36908), 
McCormick Gin 1.75L (31208), McCormick Blend Whiskey 
(24728), Canadian Woods Canadian Whiskey 1.75L (12668) & 
Montego Bay Coconut Rum 750ml (76216) 
Purchase 5 cases, receive a $15 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $150 promo check.
$6 SPA on 750ml Montego Bay Coconut Rum
Absente: (64000)
Purchase 1 case, receive a $20 promo check.
Patron Citronge: (64736)
Purchase 1 case, receive a $25 promo check.
Patron Anejo (89646), Reposado (89626) & Silver 
(88296): Mix & Match, 750ml only
Purchase 5 cases, receive a $200 promo check.
Tito’s Handmade Vodka: Mix & Match, 750ml (38176) & 
1.75L (38178)
Purchase 15 cases, receive a Gibson Sunburst Guitar – signed by Tito 
Beveridge (Estimated Retail value $250). Supplies are limited on gui-
tars. Please check with your Glazer’s Rep to verify availability.
Sobieski Vodka: Mix & Match, 750ml (34690), 1.75L (35213) 
& 4 Oranges (41049)
Purchase 2 cases, receive a $25 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml sizes.
Purchase 5 cases, receive $75 promo check. Must include both 
1.75L & 750ml sizes.
Purchase 15 cases, receive $15 per case & one 22” Flat Panel LCD 
Monitor with built-in DVD Player.
Purchase 25 cases, receive $15 per case & one 26” Flat Panel LCD 
Monitor with built-in DVD Player.
Purchase 50+ cases, receive $15 per case & one 32” Flat Panel 
LCD Monitor with built-in DVD Player.
A DVD containing the NEW Bruce Willis Sobieski Commercials will 
be included with each Flat Panel. Flat Panel devices are limited to 
one (1) per account, per program (Aug & Sept), and supplies are 
limited. Please check with your Glazer’s Rep to verify availability.
August Promotions
Don Q Cristal Rum: 750ml (43426) & 1.75L (43428)
Purchase 3 cases, receive a $30 promo check & 2 Tailgate Chairs. 
Must include 1 case 1.75L.
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check, a Jersey & 1 Tast-
ing. Must include 1 case 1.75L.
Purchase 8 cases, receive a $200 promo check, a Frozen Drink 
Machine & 1 Tasting. Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 10 cases, receive a $200 promo check, a Weber Q220 
Tailgate Grill & 1 Tasting. Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 15 cases, receive a $350 promo check, a Fire Pit, & 2 
Tastings. Must include 2 cases 1.75L.
Purchase 40 cases, receive a $350 promo check, a Fire Pit, Weber 
Q220 Tailgate Grill, Frozen Drink Machine, Jersey & 2 Tailgate 
Chairs. Must include 5 cases 1.75L.
For Tailgate Chairs & Jerseys, choose between Iowa or Iowa State 
& allow 3 weeks for choice/size/delivery.
}Johnson Brothers of Iowa
2515 Dean Ave.  
Des Moines, IA 50317
Phone: 515.262.1199
Fax: 515.262.0845
Please send all invoices to Cory Meiners or Scott Oeltjen-
bruns at Johnson Brothers. All purchases for each deal must 
be made on one invoice. Deals valid during August 2011.
Cupcake Vodka: NEW Original (35785) & Frosting (42035)
Purchase 1 case of each, receive a $50 gift check.
Purchase 6 bottles of each, receive a $20 gift check.
Dr. McGillicuddy Flavors: NEW Mix & Match, Apple Pie 
(69611) & Root Beer (69706)
Purchase 4 cases, receive  a $48 gift check.
Phillips Vodka, Gin & Rum: Mix & Match, 1.75L   
Purchase 25 cases, receive a $75  gift check.
Purchase 50 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 100 cases, receive $600 gift check.  
UV Vodka 80 Proof & UV Flavors: Mix & Match, all sizes
Purchase 25 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $600 gift check.
Purchase 75 cases, receive a $1200 gift check.
Trader Vics Spiced Rum: 1.75  
Purchase 10 cases, receive $150 gift check.
Purchase 20 cases, receive $500 gift check.
UV Lemonade Cocktails: Mix & Match, (63959) & (63963)
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $300 gift check.
Opulent Vodka:
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
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Jagermeister: 750ml & 1.75L
Purchase 6 cases, receive a Jagermeister standup rolling cooler. 
While supplies lasts.
Rich & Rare: 1.75L
Purchase 6 cases, receive a $48 gift check.
Purchase 12 cases,  receive a $144 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $400 gift check.
Prairie Vodka: 750ml Packaged 6 bottles per case   
Purchase 3 cases, receive a $45 gift check.
Pinnacle Vodka & Gin: Mix & Match, 1.75L & 750ml
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $1050 gift check.
Purchase 250 cases, receive a $6000  gift check.
$6 SPA on 1.75L
$12 SPA on 750ml
Tortilla Tequila, Triple Sec & DSS:
Purchase 20 cases, receive a $120 gift check.
Sweet Carolina Sweet Tea Vodka (41146):
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10  cases, receive a $150 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $500 gift check.
New Amsterdam Gin:
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $180 gift check.
Svedka Vodka: Mix & Match, Regular & Flavors, 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
Purchase 250 cases, receive a $6000 gift check.
$6 SPA on 1.75L
Margaritaville Cocktails: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $40 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Margaritaville Tequilas: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check. 
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}Southern Wine & Spirits
Fax: 515.369.9330
All purchases must be on one invoice dated August 2011.  In-
voice must be submitted within 45 days of invoice date to qualify 
for funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be 
honored. Please present a copy of the invoice to your SWS Sales 
Representative or submit a fax to 515.369.9330.
Diageo Cocktails: Mix & Match, all sizes (4pks = 2 to 1) 
Authentic (outlined), Golden Margarita, Captain Morgan LIIT, 
Smirnoff Cocktails, Baileys Mudslide & Jeremiah Weed Half & 
Half
Purchase 20 cases (max 16 Authentic), receive $3 per case = $60.
Purchase 50 cases (max 40 Authentic), receive $4 per case = 
$200.
Purchase 100 cases (max 80 Authentic), receive $6 per case = 
$600.
Purchase 150 cases (max (120 Authentic), receive $9 per case = 
$1350.
Rokk: Mix & Match, Original 1.75L & Raspberry 750ml
Purchase 1 case, receive a $10 promo check. 
Max payout per account = $10
Ciroc: Mix & Match, all sizes, Original, Red Berry & Coconut
Purchase 5 cases, receive $15 per case = $75.
Purchase 10 cases, receive $20 per case = $200.
Seagram’s 7 Dark Honey & Stone Cherry: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive $20 per case = $100.
Diageo 375ml Program: Mix & Match, Crown Royal (11294), 
Johnnie Walker Red (5345), Ciroc (34197), Ketel One (34454), 
Tanqueray (28865), Baileys (68034), Rumple Minze (69945), 
Nuvo (66050), Goldschlager (69654) & Yukon Jack (67264)
Purchase 8 brands, 3 bottles each brand, receive $2 per bottle = 
$48.
Purchase 10 brands, 3 bottles each brand, receive $4 per bottle = 
$120.
Max payout per account = $120
Hennessy VS: 200ml & 375ml only
Purchase 2 cases, receive $12 per case = $24.
Purchase 4 cases, receive $24 per case = $96.
Purchase 6 cases, receive $36 per case = $216.
Hennessy VSOP: 375ml only
Purchase 6 bottles, receive $24.
Purchase 12 bottles, receive $60.
Belvedere Vodka: 1.75L only Packaged 3 bottles per case
Purchase 2 cases, receive $30 per case = $60.
Belvedere Bloody Mary Vodka: 750ml Packaged 6 bottles per 
case
Purchase 1 case, receive $48.
}Spirited Brands of Iowa
3410 Kingman Blvd.
Des Moines, IA 50311
Offi ce: 515.274.0103
Cell: 515.202.1661
Fax: 866.751.8118
Please submit copies of all invoices to the above address to 
the attention of Jeremy Thompson either via fax or mail. All 
invoices must be submitted by September 15th for payment.
St. Brendan’s Superior Irish Cream Liqueur, Café Lolita 
Coffee Liqueur, Arrow Cordials, Schnapps & Brandies: 
750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $300 gift check.  
Purchase 50 cases, receive a $750 gift check
Canadian Reserve & Hawkeye Vodka, Rum, Gin & Blend-
ed Whiskey: Mix & Match, 1.75L sizes only
Purchase 10 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $250 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $700 gift check.  
Purchase 200 cases, receive a $1650 gift check.
Salvador’s Original Margarita 1.75L (63528) & Purple 
Passion 1.75L (62838): Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
}Wirtz Beverage Iowa 
3101 104th Street, Suite 4
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.1665
Fax: 515.252.1708
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the following 
deals. All purchases MUST be made in the same week and invoices 
MUST be faxed or sent to our offi ce and received by September 
15th for payment. 
Bacardi
Bacardi Flavored Rums: 750ml, 1L & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check. Must include 6 bottles of 2 
or more fl avors.
Purchase 10 cases, receive a $150 check. Must include 1 case of 2 
or more fl avors.
Purchase 15 cases, receive $300. Must include 2 cases of 2 or more 
fl avors.
PLUS $18 SPA on 1.75L Limon
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Bacardi Gold, Oakheart, Select & Superior: 750ml, 1L & 
1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 check. Must include 1 case of Oak-
heart.
Purchase 10 cases, receive a $75 check. Must include 1 case of 
Oakheart.
Purchase 25 cases, receive a $250 check. Must include 3 cases of 
Oakheart.
Bacardi Gold, Superior & Limon: 375ml only
Purchase 12 bottles of EACH, receive a $25 check.
Bacardi Gold, Superior & Flavors: 50ml only (1cs = 120 
units/12 sleeves) 
Purchase 1 case, receive a $25 check. Must include 2 or more fl avors.
Bacardi Oakheart: 750ml & 1L
Purchase 1 case of each size, receive a $25 check.
Purchase 4 cases, receive a $100 check.
Bombay Original & Sapphire: 750ml
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check.
PLUS $12 SPA
Dewar’s White Label, Grey Goose & Sapphire: 200ml only
Purchase 4 bottles of each, receive a $25 check.
Beam Global
15 cases Skinny Girl Margarita, 3 cases Sauza Gold 
750ml, 2 cases Sauza Silver 750ml, 6 bottles Sau-
za Hornitos Gold & 6 bottles Sauza Hornitos Plata:
Purchase the above products, receive a $350 check.
Beam’s 8 Star, Calvert Extra, Gilbey’s Gin, Kessler, Lord 
Calvert, Old Crow, Ronrico & Windsor: 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $125 check.
Canadian Club, DeKuyper Peachtree, DeKuyper Sour 
Apple, Jim Beam, Kessler, Maker’s Mark, Sauza Gold & 
Sauza Hornitos Gold: 1L only
Purchase 50 cases (max 25 cases of Jim Beam), receive a $500 check.
Canadian Club: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $75 check.
Purchase 10 cases, receive a $175 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Courvoisier VS: 200ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Courvoisier VS: 375ml
Purchase 5 cases, receive a $125 check.
DeKuyper: 750ml only
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $200 check.
Effen Vodka & Black Cherry: 
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
Purchase 6 cases (36btls), receive a $250 check.
PLUS $12 SPA
Gilbey’s Gin: 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $175 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Jim Beam: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Jim Beam Red Stag: 1.75L
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Jim Beam Red Stag: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Jim Beam Rye:
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Knob Creek: 375ml
Purchase 6 bottles, receive a $15 check.
Purchase 12 bottles, receive a $40 check.
Purchase 1 case, receive a $100 check.
Pucker Vodka:
Purchase 6 bottles, receive a $25 check.
Purchase 2 cases, receive a $125 check.
Ri 1:
Purchase 2 cases (6btls), receive a $100 check.
Sauza Blanco & Gold: 750ml & 1L
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Sauza Blanco: 1.75L
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Sauza Hornitos Gold & Plata:
Purchase 6 bottles of each, receive a $50 check.
Brown-Forman
Canadian Mist: 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 check.
Purchase 10 cases, receive a $75 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Jack Daniel’s: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $270 check.
Southern Comfort 70°, 100°, Lime 1L: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $125 check.
Purchase 15 cases, receive a $360 check.
Southern Comfort RTP: 1.75L
Purchase 4 cases, receive a $75 check.
Pernod-Ricard USA
Absolut 80°, 100° & Flavors: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $180 check.
Purchase 20 cases, receive a $360 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Purchase 50 cases, receive a $1200 check.
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Absolut 80° & Flavors: 1L only
Purchase 25 cases, receive a $100 check.
Purchase 50 cases, receive a $300 check.
Absolut Mini Bar: 50ml Pack (2912)
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Absolut San Francisco Edition:
Purchase 1 case, receive a $36 check.
Boodles Gin: 750ml
Purchase 1 case, receive a $15 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
PLUS $9 SPA
Malibu Beach Party: 50ml Pack (2654)
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Malibu Black: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 10 cases, receive a $300 check.
Malibu Rums: Coconut, NEW Cranberry Cherry, Island Melon, 
Mango, Passion Fruit & Pineapple, 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $225 check.
Malibu Cocktail in a Bag:
Purchase 8 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $225 check.
Purchase 18 cases, receive a $325 check.
PLUS $9 SPA
Kahlua, French Vanilla, Hazelnut, Mocha & Especial: 
750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Purchase 5 cases, receive a $200 check.
Seagram’s Gin, Twisteds & Distrillers Reserve: Mix & 
Match, all sizes
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $125 check.
Purchase 25 cases, receive a $350 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
Proximo
Agavero Orange Tequila Liqueur: 750ml
Purchase 1 case (6btls), receive a $25 check.
El Zarco Gold & Silver: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Kraken Black Spiced Rum: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Remy Cointreau
Cointreau Liqueur: 750ml
Purchase 4 bottles, receive a $8 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Purchase 3 cases, receive a $120 check.
Macallan 10 Yr:
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $33 check.
Macallan 12 Yr:
Purchase 4 bottles, receive a $10 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Mount Gay Eclipse Rum: 750ml
Purchase 6 bottles, receive a $9 check.
Purchase 1 case, receive a $18 check.
Purchase 3 cases, receive a $72 check.
Remy Martin 1738: 375ml
Purchase 6 bottles, receive a $7.50 check.
Purchase 1 case (12btls), receive a $18 check.
Remy Martin VSOP: 200ml, 375ml & 750ml
Purchase 16 bottles, receive a $8 check.
Purchase 32 bottles, receive a $24 check.
Purchase 48 bottles, receive a $48 check.
Sazerac
99 Schnapps: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Chi-Chi’s Cocktails: 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $25 check.
Ridgemont Reserve 1792:
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Skol Vodka: 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $50 check.
Skyy Spirits
Cabo Wabo Blanco & Reposado: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Skyy Vodka: 1.75L only
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 7 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $200 check.
PLUS $12 SPA
Wild Turkey 81° & 101°: 750ml only
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Purchase 5 cases, receive a $200 check.
PLUS $23 SPA on 81°
$9 SPA on 101°
William Grant
Stoli & Flavors: 750ml only
Purchase 5 cases, receive a $150 check.
Sailor Jerry: 1L only
Purchase 3 cases, receive a $125 check.
Purchase 10 cases, receive a $400 check.
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41146 
Sw
eet C
arolina Sw
eet Tea ...................0.750 
12    13.06 
12.06 
144.72 
8284444000
41693 
U
V
 B
lue (R
aspberry)  .........................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601448
41688 
U
v B
lue R
aspberry Vodka Traveller ..0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601458
41989 
U
v C
ake Vodka ....................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601539
41653 
U
V
 C
itruv (citrus) ...............................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601484
41876 
U
V
 C
oconut .........................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601524
41604 
U
V
 G
rape Vodka .................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601477
41696 
U
V
 G
reen (A
pple) ...............................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601442
41698 
U
V
 Ivory (V
anilla) ..............................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601450
41701 
U
V
 O
range ..........................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601446
41360 
U
v Pink Lem
onade ..............................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601487
41704 
U
V
 R
ed (C
herry) .................................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601444
41956 
U
V
 Sw
eet G
reen Tea ...........................0.750 
12     9.33 
9.08 
108.96 
8711601527
 34188 
Effen.....................................................0.750 
6    18.68 
16.68 
100.08 
8068693805
34578 
Pinnacle ................................................1.750 
6    17.14 
16.14 
96.84 
8970846522
34748 
Stolichnaya R
ussian .............................1.750 
6    34.09 
30.09 
180.54 
8366487114
34821 
Svedka ..................................................1.750 
6    20.84 
19.84 
119.04 
1776811117
  34189 
Effen B
lack C
herry .............................0.750 
6    18.68 
16.68 
100.08 
8068693812
35780 
Pinnacle C
ake Vodka ..........................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970845845
35770 
Pinnacle C
herry W
hipped ..................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846780
35743 
Pinnacle C
hocolate W
hipped ..............0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846080
35773 
Pinnacle O
range W
hipped ..................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846770
34630 
Pinnacle Straw
berry-K
iw
i ..................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846042
35505 
Pinnacle Tropical Punch .....................0.750 
12    11.81 
10.81 
129.72 
8970846060
 29566 
B
urnett’s London D
ry .........................0.750 
12     7.15 
6.60 
79.20 
9674900201
30058 
Fleischm
ann’s .......................................1.750 
6    14.04 
13.54 
81.24 
8292821021
31718 
Phillips ..................................................1.750 
6   11.69 
11.19 
67.14 
8711601676
  28206 
B
om
bay ................................................0.750 
12    15.39 
14.39 
172.68 
8048030002
28236 
B
om
bay Sapphire ................................0.750 
12    20.45 
19.45 
233.40 
8048030102
28246 
B
oodles B
ritish  London D
ry ..............0.750 
12    13.64 
12.64 
151.68 
8043240167
28718 
Pinnacle ................................................1.750 
6    16.50 
15.50 
93.00 
8970846922
  52318 
C
hristian B
ros.......................................1.750 
6    16.82 
15.32 
91.92 
8603681547
52186 
C
hristian B
ros V
SO
P G
rand R
eserve .0.750 
12     9.83 
9.16 
109.92 
8603671094
45418 
Phillips W
hite .......................................1.750 
6    11.69 
11.19 
67.14 
8711601151
 43077 
A
dm
iral N
elson C
oconut ....................1.000 
12    10.91 
10.41 
124.92 
8835211947
43138 
B
acardi Lim
on ......................................1.750 
6    23.49 
20.49 
122.94 
8048035520
76216 
M
ontego B
ay C
oconut R
um
 N
EW
 ......0.750 
12     8.66 
8.00 
96.00 
8559214214
  59037 
D
esert Island Long Island Ice 
  
Tea C
ocktail .........................................1.000 
12     6.53 
6.03 
72.36 
8193205611
59231 
Ice B
ox M
udslide ..................................1.750 
6    10.52 
9.52 
57.12 
8284452332
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R
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U
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IM
PO
R
T
ED
 D
R
Y
 G
IN
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M
ER
IC
A
N
 D
R
Y
 G
IN
IM
PO
R
T
ED
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D
K
A
IM
PO
R
T
ED
 VO
D
K
A
 - M
ISC
A
M
ER
IC
A
N
 G
R
A
PE
 BR
A
N
DY
PU
ER
TO
 R
IC
O
 &
 V
IR
G
IN
 ISL
A
N
D
S R
U
M
FL
AVO
R
ED
 R
U
M
A
M
ER
IC
A
N
 C
O
C
K
TA
IL
62380 
M
alibu C
aribbean C
osm
o 
  
C
ocktail In B
ag ....................................1.750 
6    14.10 
12.60 
75.60 
8954052004
62382 
M
alibu R
um
 Punch C
ocktail In A
 B
ag 1.750 
6    14.10 
12.60 
75.60 
8954052003
62384 
M
alibu Tropical M
ojito C
ocktail 
  
In A
 B
ag ................................................1.750 
6    14.10 
12.60 
75.60 
8954052005
62383 
M
alibu Tropical Sea B
reeze C
ocktail ..1.750 
6    14.10 
12.60 
75.60 
8954052013
  67586 
K
apali...................................................0.750 
12     8.58 
7.58 
90.96 
8970800520
 74763 
H
ot R
ose C
innam
on C
ream
 Liqueur ..0.750 
12    15.07 
13.07 
156.84 
8559214355
80326 
M
c G
uires O
riginal .............................0.750 
12     9.60 
9.10 
109.20 
8193205350
80456 
Ryan’s...................................................0.750 
12    10.04 
9.04 
108.48 
8284458043
80458 
Ryan’s....................................................1.750 
6    17.31 
16.31 
97.86 
8284400023
65200 
Tequila R
ose ........................................0.750 
12    15.07 
13.07 
156.84 
8559212103
80504 
Tres Leches C
ream
 ..............................0.750 
6    15.03 
13.53 
81.18 
1245901017
  82127 
A
rrow
 ...................................................1.000 
12     6.56 
6.31 
75.72 
8835211847
 84617 
Phillips .................................................1.000 
12     7.33 
6.83 
81.96 
8711603461
 86796 
Southern H
ost W
hiskey ......................0.750 
12     7.25 
6.75 
81.00 
9674921388
77776 
W
ild Turkey A
m
erican ........................0.750 
12    15.75 
14.75 
177.00 
8043256017
  76478 
Pam
a Pom
egranate ..............................0.750 
6    19.99 
18.99 
113.94 
9674994003
 64676 
C
ham
bord Liqueur R
oyale D
e France 0.750 
12    27.84 
26.34 
316.08 
8330003453
65195 
H
pnotiq ................................................0.750 
6    17.52 
16.52 
99.12 
3604001106
W
H
ISK
EY
 L
IQ
U
EU
R
M
ISC
. IM
PO
R
T
ED
 C
O
R
D
IA
L
 &
 LIQ
U
EU
R
 
D
ISC
LA
IM
ER
: Prices in this publication refl ect the 
current pricing for the applicable period. O
ther fac-
tors affect the fi nal w
holesale price, including the 9 
cent bottle deposit and surcharge, 50 cents per bottle 
split case fee, as w
ell as any tem
porary price reduc-
tions and other specials offered by suppliers. 
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